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文化的行事における学芸会の現状と課題
〜大学生を対象とした想起法による質問紙調査結果の検討〜
The present conditions and problems of gakugeikai for school cultural events in Extraclass Activities
Examination of questionnaire survey result by the recall method aimed at college students
中 村 豊 ＊
Abstract
In this paper, I conducted a survey of college students and intended to understand current cultural
activities situations and trends. I conducted a questionnaire survey of the students who are taking my
lecture at three universities. As a result, I received 355 answers, including 175 from University A, 127
from University B and 53 from University C. Even though a majority of students are from the Hanshin
area, twenty‒five percent of their elementary schools had cultural activities in the form of a drama. In
the survey I asked students to freely describe the merits and problems associated with preparing for
drama activities and sorted their opinions. The top responses on the survey were ʻcooperation/
cooperativenessʼ and ʻbond/cohesionʼ. This means students are able to develop their sense of belonging
and togetherness and also work as a team through ʻdesirable group activitiesʼ which is the basic
principle of Special Activities. Some issues such as ʻsharing rolesʼ and ʻdifferent degrees of interestʼ
require a teacherʼs proper support and interventions. However, it is important for students to solve
problems by themselves according to their stage of development and in doing so, students can develop
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One of the gakkō gyōji (school events) in Japanese
elementary schools. Parents and neighbors are invited
to a presentation of plays、choruses、 and concerts in
which students collectively display skills they have
acquired in school. These creative productions are
intended to nurture skills in both group cooperation
and self-directed planning、 although teachers do play
a supervisory role.Usually held in the fall、gakugeikai
are classified as one of the “special education activities”
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